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АНОТАЦІЯ. В статті висвітлена проблема підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації працівників. Запропоновані конкретні за-
ходи щодо вирішення проблем підготовки кваліфікованої робочої сили.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Кваліфікована робоча сила, підвищення кваліфікації 
працівників, управління персоналом, оцінка персоналу, мотивація, підго-
товка кадрів. 
Підготовка кваліфікованої робочої сили, від якої залежить ви-
готовлення конкурентноспроможної продукції (надання послуг 
та (або) виконання робіт), є одним з найважливіших елементів 
організації праці на локальному рівні національної економіки. За 
умови відсутності високого рівня навичок працівників, їх профе-
сіоналізму та вмінь якісно виконувати свої функціональні 
обов’язки, не можливо розрахувати будь-яку ефективну діяль-
ність на виробництві. 
Подальший розвиток України як держави, якій надано статус 
країни із ринкової економікою у 2006 році, не буде забезпечено 
без високо освітнього та професійного рівня робочої сили. Розра-
хунки науковців системи Міністерства праці та соціальної полі-
тики України, проведені за результатами комплексного обсте-
ження діяльності підприємств виробничої сфери у 2005—2006 рр., 
засвідчують про наступне: подальше зростання продуктивності 
праці залежить від удосконалення техніки лише на 40%, в той 
час, як від підвищення кваліфікаційного рівня працівників на 
60% [1, с. 40]. 
Таким чином можна стверджувати, що проблема підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників в умовах 
ринкової економіки повинна розглядатися в Україні як пріорите-
тний напрям державної політики. 
Проблема підготовки кваліфікованої робочої сили та, зокрема, 
розкриття механізму її вирішення з різних точок зору, сьогодні 
привертає увагу багатьох вчених — економістів та науковців як у 
фундаментальному, так і в академічному та прикладному напря-
мах досліджень. Аналіз наукових праць дозволяє відмітити основ-
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ні напрями досліджень, які стосуються цієї проблематики безпосе-
редньо та пов’язують підготовку кадрів і кваліфікацію робочої си-
ли з наступними аспектами: 
• ефективність управління персоналом (розкрито у наукових 
працях С. П. Калініної, Н. Д. Лук’янченко, Є. С. Шилець — в 
Україні, Є. Є. Шишкової — в Республіці Білорусь); 
• оцінка персоналу, його конкурентоспроможності, мотивації 
до продуктивності праці та підвищення кваліфікації (розкрито у 
наукових працях О. А. Грішнової, А. М. Колота, М. В. Семикіної  
— в Україні, Л. В. Міснікової та Л. Н. Мінової — в Республіці 
Білорусь, Б. М. Генкіним — в Російській Федерації); 
• безпосередня підготовка кадрів на виробництві за різними її 
формами, у тому числі із урахуванням потреб ринку праці (роз-
крито у наукових працях Т. І. Богданової, В. О. Краснобаєвої, І.Л. 
Петрової та В. А. Савченко — в Україні, В. Н. Чурмантеєвої — в 
Російській Федерації); 
• адаптація системи освіти до потреб ринку праці, та інвесту-
вання в персонал в контексті підвищення рівня його освіти та ква-
ліфікації (розкрито у наукових працях В. М. Гончарова, Н. Л. Гав-
калової та С. П. Калініної); 
• гуманізація праці та фізіологічного відтворення людського 
капіталу (розкрито у наукових працях В. М. Гончарова, О. В. До-
донова та Л. В. Крупольницької); 
• підготовка фахівців з управління персоналом (розкрито у 
наукових працях Г. О. Райновської та Н. І. Родіної). 
Серед вчених — економістів дальнього зарубіжжя визначені пи-
тання висвітлено у працях Дж. Біллсберрі в контексті підготовки ка-
дрів та Коулом, Джерельдом — в контексті управління персоналом. 
Отже можна констатувати, що серед вчених-економістів про-
блематика підготовки кадрів та підвищення кваліфікації робочої 
сили має багато форматний аспект щодо її вирішення. 
При цьому слід зазначити, що ця проблематика повинна тор-
катися не тільки самого механізму підготовки кадрів на виробни-
цтві, а також охоплювати різні сторони соціально — трудових 
відносин від локального до національного рівня, що потребує ви-
вчення саме тих аспектів, які стосуються суспільного життя у ці-
лому. 
Отже, на наш погляд, вирішення проблеми підготовки квалі-
фікованої робочої сили повинно ґрунтуватися на вивченні не 
тільки механізмів формування системи підготовки кадрів за різ-
ними її формами, але й врахувати суто теоретико — методологіч-
ні аспекти, які пов’язані з розподільчими відносинами в суспільстві, 
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економічними процесами, взаємозв’язку економічного прогресу 
із кваліфікацією та рівнем життя працюючих громадян. Розкрит-
тя саме цих питань уявляється за можливе з урахуванням еконо-
мічної теорії відомого англійського вченого — економіста Альф-
реда Маршалла (1842—1924 рр.). 
В загальної теорії розподільчих відносин А. Маршалл визна-
чив, що продуктивність людських чинників виробництва, з одно-
го боку, та уречевлених — з іншого, вимірюються один до одно-
го в порівнянні із грошовими витратами. При цьому, головної 
функцією в процесі економічної діяльності є окупність витрат, 
які використані на поліпшення людських чинників виробницт-
ва(тобто, на інвестування у підготовку робочої сили) — з одного 
боку, та забезпечення процесу виготовлення продукції (робіт. по-
слуг), від реалізації якої отримується додатковий доход. 
Таким чином, на думку А. Маршалла, на рівні національної 
економіки виникають передумови для економічного прогресу, 
підґрунтям якого є: 
— підвищення загального рівня освіченості суспільства; 
— зростання обсягу інвестицій у людський капітал; 
— збільшення кількості кваліфікованої праці та заміщене него 
некваліфікованої [3, с. 81, 101]. 
Саме перелічені чинники є необхідним елементом при розгляді 
проблематики навчання (або підготовки) кадрів, вирішення якої не-
обхідно для зростання продуктивності праці — з одного боку, а з 
іншого — дозволяє використати найвищі здібності працівників для 
досягнення цілей та вирішення соціально — економічних завдань, 
які стоять перед суспільством в цілому: як забезпечити економічне 
зростання та доходи працюючих громадян. При цьому, баланс між 
зростанням економіки та доходами працівників досягається лише за 
умови зростання кваліфікації робочої сили, що обґрунтовано А. 
Маршаллом у гіпотезі зв’язку між економічним прогресом та рів-
нем життя. З теоретичної точки зору така залежність обґрунтовуєть-
ся А. Маршаллом наступним чином: — «Ми повинні… зменшити 
пропозицію праці некваліфікованих робіт для того, щоб середній 
дохід у країні збільшувалася швидше, ніж у минулому… Для цього 
необхідно зробити освіту більш доступного … На ці цілі суспільні 
гроші повинні збільшуватися, та державі необхідно дбати про це… 
Необхідно зробити так, діти некваліфікованих працівників були в 
змозі отримувати у майбутньому заробітну плату кваліфікованих 
сьогодні батьків, а діти останніх — виконувати більш складну та 
відповідальну роботу з високою оплату за неї…» [3, с. 137—139]. 
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Отже, зрозуміло, що для підвищення кваліфікації робочої си-
ли, недивлячись на суто ринкові механізми регулювання еконо-
міки Англії, які існували у часи розвитку теорії політичної еко-
номії А. Маршалла (кінець ХІХ — початок ХХ століття) та 
забезпечили індустріальний розвиток держави саме на цих заса-
дах й до ХХІ століття включно. Особлива увага повинна приділя-
тися питанням освіти та безпосередній участі держави з метою 
підвищення її якості (у тому числі — фінансової підтримки). 
В той самий час, неможливо вирішити визначені питання, якщо 
у суспільстві не враховуються деякі аспекти, що залежать не тільки 
від фінансування освіти, але й від загального рівня культури суспі-
льного життя та його організації. В теорії А. Маршалла цей рівень 
характеризується «загальною здібністю та спеціалізованою здібніс-
тю» робочої сили та залежить від наступних аспектів (рис. 1): 









(«взаємовідносиниміж членамитрудового колективі») Учнівство на підприємстві («в організації,установі») за місцем роботи («учнівство»)
Безпосередня участь держави («освіта, національні інвестиції»)
 
Рис. 1. Аспекти, що впливають на рівень культури суспільного життя та 
створюють передумови для підготовки кваліфікованої робочої сили * 
* Розроблено за теорією А. Маршалла [2, с. 284—295; 3, с. 80—82]. 
Зрозуміло, що перелічені аспекти враховують не тільки безпо-
середній процес підготовки кадрів, який розглядається сьогодні 
сучасними вченими — економістами за такими елементами орга-
нізації праці, як «набір», «підготовка», «підвищення кваліфікації 
кадрів», «професійний відбір», «учнівство», «подвійна система 
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навчання», «підготовка робочих безпосередньо на виробництві», 
«перепідготовка», «навчання другим професіям» тощо [1, с. 40—
44]. Безумовно, розвиток економічної думки має більш широке 
коло елементів, які стосуються підготовки кадрів та є об’єктом 
вивчення сьогодні у порівнянні із ХІХ—ХХ століттями (коли цю 
проблематику вивчав А. Маршалл). Але цінність теорії А. Мар-
шалла відносно цієї проблематики полягає у розкритті докорін-
них проблем та визначенні саме тих аспектів, що є підгрунтем 
для вдосконалення всієї системи підготовки кадрів з точки зору 
підвищення загального рівня культури суспільного життя та 
створюють передумови для підготовки кваліфікованої робочої 
сили. І в цьому випадку не погодитися з англійським вченим-
економістом важко, оскільки: 
— по-перше, саме у дитячому та юнацькому році формується 
загальна здібність людини до працездатності, яка залежить від 
сімейного оточення та навичок до праці, що формують батьки; 
формування навичок до праці у дітей в сімейному оточенні, на 
думку А. Маршалла є «головним продуктом та спонукательним 
мотивом розвитку цивілізації…» [3, с. 80; 2, с. 294—295]; 
— по-друге, аспект загальної освіти (у школі) мав більш сильні-
ший вплив на продуктивність праці, ніж це уявляється з першого 
погляду, оскільки саме в межах цієї системи закладено навички до 
практичної праці, формуються базис необхідних знань для подаль-
шого прикладання продуктивної праці; формується якісне уявлення 
учня про ділове життя, рівень його культури тощо [2, с.285]; 
— по-третє, аспект середньої спеціальної та вищої освіти роз-
глядався не тільки як інструментом придбання необхідних знань 
та навичок для трудової діяльності, але й як засіб навчання само-
вдосконаленню та здатності підвищувати свій рівень кваліфікації 
у майбутньому [2, с. 286]; 
— по-четверте, аспект розвитку учнівства за місцем роботи ще 
у ХІХ столітті вимагав вдосконалення не тільки з технічної точки 
зору організації його процесу, але й з точки зору соціальної орієн-
тації, в якій роль сімейних династій була превентивного [2, 
с.287], за таких обставин саме аспект сім’ї (або «домашнє ото-
чення») мав майте рівну цінність поруч із значенням школи та 
середньої або вищої освіти;  
— по-п’яте, аспект ротації кадрів (або «взаємовідносини між 
членами трудового колективу») урахував можливість просування 
між кваліфікаційними групами та всередині них за умови при-
кладання більш кваліфікованої праці оволодіння функціональни-
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— по-шосте, аспекту участі держави у теорії А. Маршалла було 
відведено превентивну роль як у підвищенні загального рівня куль-
тури суспільного життя, так і у створення умов для підготовки ква-
ліфікованої робочої сили в державі; за таких умов, англійський вче-
ний економіст розглядав освіту, як первинний об’єкт для 
національних інвестицій та залучення приватних, а саму систему 
освіти, як захід надати людям більше можливостей для розкриття 
своїх потенційних здібностей, завдяки чому у перспективі можливо 
отримати економічну користь самою державою та суспільством [2, 
с. 294]. 
В той саме час А. Маршалл вважав й роль сім’ї як такою, що 
дозволяє вирішити проблему розподілу витрат на освіту для дітей 
між державою та батьками за умови здатності та бажання остан-
ніх взяти на себе частину витрат. 
Розглянути аспекти підготовки кваліфікованої робочої сили в 
контексті економічної теорії А. Маршалла дозволяють зробити на-
ступні висновки: 
— по-перше, проблему підготовки кадрів не може бути вирі-
шеною поза урахування культури суспільного життя та створен-
ня передумов для підготовки кваліфікованої робочої сили; 
— по-друге, безпосередня участь держави у вирішення цієї про-
блеми необхідна як з точки зору інвестування у систему освіти (від 
початкової до вищої), так і з точки зору підвищення культури суспі-
льного життя та формування трудового потенціалу на початкової 
стадії — в сім’ї, де від батьків залежить створення якісного «підґру-
нтя» для подальшого розвитку суспільства та економіки; 
— по-третє, лише за умови реалізації державою своїх контро-
люючих та організаційних функцій у підвищенні рівня культури 
суспільного життя та додаткового фінансування у систему освіти 
можливо безпосередньо забезпечити якісну підготовку кадрів на 
виробництві у тому порозумінні, які існують сьогодні серед фахів-
ців у галузі економіки праці (див. рис. 1); саме в цьому полягає 
реалізація державної функції щодо сприяння та організації підго-
товки кадрів безпосередньо на виробництві. 
Таким чином, вивчення економічної теорії Ф. Маршалла дає 
змогу спрогнозувати напрями державної політики, які потребу-
ють їх першочергової реалізації на сучасному етапі розвитку со-
ціально — трудових відносин в Україні. І для цього в Україні вже 
розроблено певний теоретико — методологічний інструментарій, 
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що є предметом досліджень вчених-економістів Донецького націо-
нального університету [4, 5, 6]. 
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В. М. Короташ, ассистент кафедри, КНЕУ імені Вадима Гетьмана 
ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОР 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИ-
ЄМСТВ 
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто теоретико-методичні аспекти ін-
вестування в людські ресурси підприємств, проаналізовано можливос-
ті підвищення економічної безпеки внаслідок удосконалення політики 
розвитку персоналу, виявлено низку проблем, з якими стикаються 
українські підприємства в процесі інвестування в людські ресурси, та 
запропоновано шляхи їх розв’язання. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інвестування в людські ресурси, економічна безпека, 
розвиток персоналу, витрати на персонал, людський капітал. 
На думку менеджерів компаній, завдання розвитку персоналу, 
ефективного управління людськими ресурсами, підвищення ква-
ліфікації управлінського персоналу, адаптації його до умов кон-
курентної ринкової економіки нині набувають неабиякого зна-
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